



Some Remarks on the Faulty Consumer Products 































































































































































































































































( 29 ) 




















































































( 30 ) 
奥村・大久保:不良商品問題の理治的考察 - 217-
表- 1 耐久年数
電 気 冷温度庫 7 カラーテレピ 5 
電気洗たく機 5 白黒テレピ 5 
電気掃除機 5 ステレオ 5 
ルームクーラー 7 テー プレコーダー 5 
ガス冷蔵庫 8 カ メ フ 7 
ガス湯沸かし器 6 、 ン ン 10 
ガスス トープ 5 ，長 用 車 6 
石 油スト ープ 4 フ
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72年{A9}月 73年{B9}月 側壇縄I!軍岬 ~"" n.'" (Cl (D)
祉 9咽3同 僧悶悶 情 岨同晦問 情¢燐 維 12 6.934 8.3ω 1.21 137 sω 5.88 
②i陣 進 8 3.826 5，ω5 1.43 83 制9 5.41 
③鉄 鋼 26 18.475 24.974 1.35 357 1.837 5.14 
@その他製造業 5 433 627 L45 13 43 1 3.33 
⑤石油(製造業} s 7.299 9，位7 1.24 76 幻6 3.12 
⑥パルプ・紙 12 3，790 5，128 1.35 n 231 3.ω 
①It 挙 36 8，151 10，4鈍 1.29 225 ωs 2.16 
~ . ~山 7 3，筋4 5.お5 1.39 95 189 2ω 
.ーーー .ー-ー・ [ー以上li，経常利益2倍以上] ーー ーーーーーーー -ーー 咽ー
⑨ガラス ・土石 10 1.136 2，257 1.30 76 139 1.82 
⑩通 運 4 1，お 2，284 1.28 34 621 1.81 
⑪食品・水産 16 5，554 6，632 1.19 142 247 1.74 
⑬機 械 39 4，492 5，922 1.32 2ll 3ω 1.70 
⑬14 気 42 17，595 21，お7 1.21 905 1.374 1.52 
⑬通信・サー ビス 7 718 882 1.23 101 154 1.52 
⑬進 ~ 7 9，678 11.618 1.20 733 1，0銅 1.49 
⑮ゴム 製 品 4 492 総k 1.29 22 321 1.“ 
⑬'担金属儲量} 17 4，834 6，572 1.36 199 279 1.40 
⑮舟 業 24 134.308 190.踊 1.42 897 1，258 1.40 
⑮綿 密機綬 9 1，363 1.7鈎 1.32 83 1凶 1.24 
@熔 薬 品 14 2，5お 2，969 1.15 268 ぉ。 1.23 
@倉 庫 6 406 518 1.28 24 30 1 1.22 
⑫鎗 寂 15 8，811 1，410 1.29 488 5-40 1.11 
⑫その他抽選珊暢 18 3，528 4.343 1.23 155 1ω 1.09 
@不 動産 5 868 1，073 1.23 143 156 1.09 
③. 鉄 13 2，451 2，644 1.08 181 193 1.06 
ーー・ ・ー ・ ・. [ー以下は.経常利益減少〕 ーーー -------・-----
⑧~ カ 9 1 10，059 1，お4 1.15 744 741 0.99 
⑫自 鋤 車 6 8，似沼 9.626 1.15 民5 日1 0.94 
@鉱 業 2 4ω 647 1.35 d 1 d 16 lI.I.56 
1(違憲小針 281 105，325 132.243 1.26 4，243 8，289 1.95 
非製造.小針 1∞ 167.574 232.118 1.39 2，780 3，75-4 1.35 I 
全 盛 集合 計 381 272，筑)()お4，361 1.34 7，023 12，042 1.71 
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※ 住宅信用1;1:含まれていない。
